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Disterio de la Guerra, haciéndose, en
su consecuencia, la entrega a Guerra
de los tres faluchos .. Nivella.. , ..San
Francisco.. y ..Ange!>., que llegaron
a Carlagena el 7 de marzo de 1922.
Que en I S de fehrero de 192., don
Antonio del Castillo y Romero, con-
tralmirant~ de la Armada y ex Co-
Excmo. Sr.: Cursada a consulta mandante de la provincia marftima
del Consejo de Estado las actuacio- de Barcelona, reproduciendo la co-
nes del conflicto jurildiccional man- municaci6D elevada en 11 de marzo
tenido entre el Ministerio de la Gue- de 192 2 , el delegado de Hacienda
rra y el de HacieDda sobre el asunto de Barcelona se diri~i6 al señor Pre-
de que le had m6rito, dicho alto sidente del Directono Militar con la
Cuerpo conlultivo ba emitido el si- súplica de que se inltruyese el co-
guiente dictamen: rrespondiente expediente y se recla-
uEn 101 expedientes del confticto mase al ramo de Guerra el importe
entre los Ministerio de la Guerra y de la valoración de los faluchOI de ~
Hacienda, de 101 cuales resulta: ferencia, que debi6 abonar al posesio-
Que en 3 de enero de 19n el Mi· nar-e dAl ellos, y que lIe distribuyera
niltro de la Guerra manifest6 al de su importe entre los aprehensores en
Hacienda que, teniendo conocimien- la forma reglameDtaria; y el mini-
to de que la Compañía Arrendataria terio de Hacienda, por real orden de
de Tabacos habla efectuado la apre- 22 de agosto de 19~4, resolvi6: 1.°, que
hensi6n de ciDco barco. dedicados los aprehensores de los faluchos que
al contraban<1o, solicitaba del Mi- se entregaron al ramo de Guerra
nisterio de lfacieDda que antes de eD cumplimieDto de la real ordeD
cumplimentar lo dispuesto en la real! de Hacienda de 23 de enero de Il)n,
ordeD de 23 de septiembre de 1921 tieneD derecho al importe del valor
!IObre la destrucci6n de los citados de dichos faluchos o al del 80 por
barcos, permitiera fueraD reconoci- 100, en su caso, con arreglo a la
dos por el oficial de Aeronáutica que real ardeD de 8 de junio de 19004,
se nombrara con el fin de examinar disponiendo que esta resoluci6n se
li entre dichos barco. hubiera los comunique al Ministerio de la Gue-
dos de pequeio calado y tonelaje· rra, po.r quien deberá abonarse al
que necesitaba el meocionado serv1- . de HaCIenda, para su entrega a los
cio, y tambi6n si eran úti-Ies como aprehenlOres, el citado importe del
respuestos los aparejos y motores de valor del barco; segundo, que para
los tres barcos restantes, caso de e~ cu~.plimiento de la preoed~nte
querer destruirlos. dlSPOSICl6D se den las correspondlen-
Que por real orden del Ministerio tes 6rdeDes al delepdo de Hacienda
de Haciedan de :33 de enero de ICP:Z, en Barcelona, a fin de que determine
accediendo a lo interesado por el el importe de las cantidades que
Ministro do la Guerra, se cedieron por el ramo de Guerra han de 4IeI'
a ~.te tres barcos, si- del reconoci- satisfechas al de Hacienda, partien-
miento que debiera practicarse re- do de las tasaciones ya practicadas
sultaran útiles para el servicio de en los expedientes respectivos en
que se trata, disponiendo que a tal cuanto a los faluchos ..Nivel1esll y
fin se diesen las oportunas 6rdenes uSan Franciscoll, y procediendo, por
por la Representaci6D del Estado 10 que se refiere al «Angel.., a desig-
eD el ArrendamieDto de Tabacos al nar al fuDcionario pericial que en
delegado de HacieDda de Barcelona unión COD el que Dombre por su parte
para que facilitara dicho reconoci- el MiDisterio de la Guerra, a quien ae
mieDto por el oficial de Aeronáu- invita al efecto, realice la tasaci6n
tica al efecto Dombrado e hiciera correspoDdiente, con citaci6n de los
eDtrega, en su caso, de las mismas apreheDsores, y 3.°, que el abono de
a la Autoridad que desigDara el Mi- Ila cantidad correspondieDte a Jos
© Ministerio de Defen
aprehensores quedará peDdieDte has-
ta que se halle fijado el valor de los
barcos, COD arreglo a la disposici6n
precedente y se haya realizado su
pago por el ramo de Guerra al de
HacieDda para el abono de dicha
parte y de la correspondiente, en su
callO, a la ReDta de TabacolI.
Que el Ministerio de la Guerra,
en real orden de 29 de octubre de
192., maDifellt6 que eD villta de la
real anterior, por l~ que le dillpone
lea lIatisfecho por el citado Minis-
terio de la Guerra el importe de las
valoracionell de 101 faluchos .. Ni-
vellellll y ..San FraDciscoll, impar-
tantel 20••86 peletas y 14.366, res-
pectivamente, allí como la que, pre-
via tasaci6n pericial, le le alipe al
..ADgelll, o la del 80 por 100 de di·
chas valoraciones, en su calla, tenien-
do eD cuenta que al solicitar el Mi-
nisterio de la Guerra la cesi6n de
dichas embarcaciones para el Ser-
vicio de Aeronáutica, se hizo partieD-
do de la base de que las mismas, DO
habieDdo sido aceptadas Di por la
jurisdicci6n de MariDa Di por la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, a
quienes fueron ofrecidas, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden de
S de mayo de 1916, y como conse-
cuencia de ello, en virtud de las dis-
posiciones vigentes y de la real orden
de 23 de septiembre de 1021, aque-
llos faluchos habían de ser destruí-
dos y, por lo tanto, que la cesión
sería ¡Tatmta y nada se le exigiría
a cambio de lo que ataDclo dese-
chado se había ordenado destruir; y
que valorados como utilizabla para
transportes comerciales en la forma
y cuantía que figura en dicha real
orden y que deaconocfa la Ariación,
los mencionados faluchol IDo COD-
vienen de ningún modo al lemcio
para que se solicitaron, y será de-
YUehos a la Compalía Arraadataria
de Tabacos tan pronto eUo se orde-
ne, debiendo hacer constar que du-
rante el tiempo que han estado en
poder del mencionado servicio de
Aviaci6n han sido cuidadosamente
eDtretenidos y se encuentran¡, por
lo tanto, on el mismo o mejor es-
tado que cuand.:> fueroD recibid' I nor
~1. •
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Que la Direcci6n general de Rentas tampoco es admisible que haga dona- se verifiquen con reo. y del 80 por
públicas comunic6 a Guerra. con fe- ciones a Guerra; que parece mis 16- 100 del citado importe cuando no 10
eba 24 de agosto de 1925. que. en gico que Hacienda cediese a Guerra haya. ingresando en este caso el 20
vista de la real orden de Guerra de los barcos en aquello en que los esti- por 100 en la Renta de Tabacos, ha- (¡
29 de octubre de 1924. había de pro- maba. esto es. en el valor de los ma- ciéndose igual descuento de 20 por \~~"
CI der al desguace de las embarca- teriales si se hubieren desguazado co- 100 del producto. también '1fquido, \ ''1
ciones. para que. por si habiendo mo est;$. dispuesto. y este precio. ~ su que ofrezca la enajenaci6n de la ma- .... ,.~
variado las circunstancias que obli- vez, serviría de pauta a los derechos dera. útiles y apaJ;ejos ~ los barcos \. ~ ~
gaban a su devoluci6n. considerara de los aprehensores; pero no esta re- que se desguacen cuando no haya " .
conveaiente el Ministerio de la Gue- s,?luci~n puede dimanar de Hacimda Idetenci6n de reos. en el cas,? de que
na su adquisici6n definitiva, en ni obligar a Guerra; es la Presiden- los aprehensores no prefinesen su
cuyo caso había de dar las 6rdenes ci del Gobierno la única autoridad quema...
oportunas para el abono del valor de competente para resolver, y a ella, Vistos los números primero. tercc-
los repetidos faluchos, cuyo importe con acierto dirigieron su reclamaci6n I cero y quinto de la real orden de 5
se distribuir;$. reglamentariamente en- los !n.teresados, procediendo que, con; de mayo de 1916. que determina:
tre los aprehensores. remlsl6n de los antecedentes necesa- I 1.0 Acordado por la Junta admi-
Que el General J efe de la Sec- rios, se sométa el asunto a resoluci6n 1 nistrativa el comiso provisional de
ción de Aeron;$.utica dispuso se del Directorio Militar. ya que real- un barco aprehendido con géneros de
cficiase al Director general de Ren- mente mtraña un verdadero conflic- 1
1
contrabando. el delegado de Hacien-
las públicas, y así se hizo con fecha to de atribuciones. do resolver;$. si debe conserv;$.rsele a
~9 de agosto de 1925. que valoradas Que por real orden de 2 de enero las resultas del fallo definitivo o si,
cíchas embarcaciones al precio de de 192 6. el Ministro de la Guerra se I por el contrario. no pudiendo aten-
dectos, no ya a destruir, sino a des- dirigi6 al de Hacienda, participán_ I der a su custodia en condiciones que
guazar, podrían resultar a precio dale que, de acu'erdo con lo propues-I eviten todo deterioro, o resultando
apreciable para el servicio a que se to por el Consejo Supremo de Gue- I que los gastos de conservaci6n y vigi.
les destina, con lo cual quedarían rra y Marina. pasa el expediente a Ilancia habrán de &el' superiores al 10
a salvo los intereses del Esta:i'l v reso.luci6n del Consejo de Ministros. por 100 del valor que pericialmente
satisf«ha la justicia, cobrando lós pOniéndolo m conocimiento del de se le haya a-signado. procede dispo.
aprehensores las cantidades que pa- Hacienda. para que a su V'l'Z remita I ner su aplicaci6n reglammtaria. re-
rece les corresponden al momento en el expediente que obre en el mismo, ¡ soluci6n que en este último caso se
clue se biza cargo la Aviaci6n militar, a fin de que la Presidencia pueda comunicar;$. a la autoridad de Mari-
e,ue no eran otras que la de la venta resolver, oyendo al Consejo de Es- na del respectivo Departamento, a
Ile los productos del desguace y tado, el conflicto planteado entre los ' fin de que en el término de quince
dtltrucci6n de las embarcaciones dos Ministerios: Idías manifieste si le convime retirar
apresadas y mandadas destruír; pero Visto el articulo 46, párrafo pri- I para el servicio del Estado el barco
('1 Subsecretario encargado del des- mero, de. la ley de Contrabando y I aprehendido.
pacho del Ministerio anul6 la nota defraudacl6n de 3 de septiembre de I Si la contestaci6n de la autoridad
a que el anterior oficio le refiere, el 19"4, reformada por la de 18 de ju- de Marina fuese afirmativa, el dele-
que también Se retir6 del Ministerio lio de 1922, m el que se establece gado de Hacienda procederá a la en-
de Hacienda, li¡nificándOlle en la de q?'e' ,,1011 géneros. o efectos aprehen- tre¡¡,a del barco, previo abono por
30 de le'ptiembre de 19:35 que se diera dldos q.uedarl1n siempre en pod~r de aquélla del valor fijado pericialmen-
dicho escrito por no recibido y le l~.HaCienda. afectos a las responsa-' te, que in¡¡,resará en conoepto de de-
devolviera al Ministerio de la Gue· bllidades que se d~laren .en los fa-j pósito en la Caja de la Representa-
rra, a in de aclarar las fechas. 1105. Y a los gastos .necesanos de. cus- I ci6n Arrendataria de TabacOll para
Que ordenado también por el sub- todl'.l y conservacl6n que hubieren I la aJ:\Jicaci6n definitiva que en su día
secretario el pase del expediente. con ocas.lOnadoll. corresponda.
todos los antecedentes. del mismo, al Vista la real orden de 27 de agos-! 2.0 Si no se tuviere contestaci6n de
Consejo Supremo' de Guerra y Mari. to de 1879 sobre inteli¡¡,encia de la' la autoridad de Marina o fuese M-
na. su Sala de Gobierno, aceptando la real .orden de 13 de abril de 1877, gativa. la Dele¡¡,aci6n de Hacienda lo
censura del fiscal togado, informó en roefenda a su vez ~ la de 4 de agos- comunicará a la R~resentaci6nde la
17 de noviembre pasado que a pri- to de 1~8, determmándose en el pá- I Compañía Arrendataria de Tabacos.
mera vista se observa que se ha en- r~afo.p.nmero de aquella soberana La Compañía. en vista de 105 da-
tablado una cuesti6n de aspecto más dlsposlcl6n: Que la quema o des~ua- tos que la Representaci6n le facilite
bien privado entre los Ministerios de ce comprende a los buques mayores y de las conveniencias del servicio.
Hacienda y de la Guerra, y no es pro- Y meno.res. q~e .se aprehendan m. las podrá solicitar del Ministerio de Ha-
cedimiento para resolverlo el que cada a~uas Junsdlcclonales de la .n~cI6n. cienda la autorizaci6n necesaria para
uno de estos Departamentos dicte dis- sl.empre que no pueda~ ser utilizados adquirir el barco de que se trate con
posiciones, tratando de obligar al dlfectamente en los diferentes ramos destino al servicio especial marítimo
otro ~ que poi' la real orden de Ha- del.Estado» ; de vigilancia.
cienda de :z:z de agoso de 1924. hacien- Visto el numero segundo de la real, S· 1 ..6 ceod' e
do declaraciones de derechos onerosos orden de 8 de junio de 1904. previ-' 1 ~ autonzacl n se. con !era. s
para Guerra. es evidente que c.arece nienlio: ((Que cuando se aprehendan I comuDlcHará. lad resolucl16n al delegdal-buques con géneros de contrabando I do de aClen a para . a entrega e
':;e fuerza de obligar. y así lo viene a ~ mant-naa lo dispuesto en el nu'-' barco a la Repre~entaCl6nde la Com-
NCOnooer la Direcci6n general de.... ~ .. -í A d f d T b c So-d mero primero de la real orden de ~an a rren a ana e. a acos, on,
Rentas públicas oen su escrito e 24 27 de agosto de 1879 en lo relativo t1tuyéndo~ en dep6slto e~ la Calade agosto de 19:35. que tácita~~nte a la quema o desguace de los mis- de la misma el valor aSl~ado ~l
rectifica aquella real orden, admltlen- mas. siempre que no puedan utilizar- ~rco a los efect~s del fallo defiDl-
do la disyuntiva de cumplirla o des- se para el servicio del Estado o de tlvo de la causa Instruíd~.
truír las embarcaciones; que parece la Renta de Tabacos y se entienda 3:0 Las reglas antenores serán
Inás firme la tesis sostenida por el modificado el número seaundo de aphcable~ en t<;»do caso a los buques
ramo de Guerra, rechazando la ce- "L_ d dla citado real orden en el sentido aprell<:n. I os SID reo. ..
lión si eS que ha de tene~ que ~a~ar de que con--.Je un premio a los apre- 4..0 SI el fallo defiDltlv.o de loslas embarcaciones como SI se utIliza.- u:u T b 1 f fi t d la1 hensores por los buques que se deco- n una .es UoeI'1l c?n rma IVO e_ran para navegar, cuando en re.a 1- d 1 6 d 1 Companíah misen cuando éstos sean utilizables, ec aracI n e coml~,. a •
dad sólo se les da un aprovec amlen- premio que consistirá en el importe t,,:n pronto como reCiba la C0i"!e6pon-
to secundario, y precisamente para líquido. deducidos los gastos que se dlen.te orden de la DelegaCl6n de
economizar al Estado el gasto que ocasionarm, del valor que se asi¡¡,ne HaCIenda, ~ntr~gará a. los aprehenso-
supondría la compra ~e.e~ementos a dichos barcos por los peritos tasa- res la cantidad depoSItada como va-
más apr~piados; que Jundlcam~nte dort'S que en cada caso nombre la lar del barco o el 80 por 100 en su
no h:;y formula par:d~:fsi~~6~ac;~~ Hacienda cuando las aprehensiones 1caso, con arreglo a la real orden de
da ob@lI'1! ¡h¡s'leno de efensa
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9 de junio de 1984, deducidos los lla de 10 de octubre de 19:Z,3. o en otro I d~ acuerdo con el inform~ del Canse·
gutos de conservaci6n y custodia caso proceder al desguace de las refe- I jo Supremo de Guerra y Marina, que
causados hasta que el ~rco fué en-; ridjls embar~ioDeS, como tl!nDinan- I no co~sta se le remitiese, el~vab:l las
tregado al ramo de Manna o al ser- ¡ temente se dlSpolle en la real orden actuacIOnes para su resolUCión, a la
vicio especial de Vigilancia de la, de :Z,3 de .,septiembre de 19:ZI, sin per-I Presidencia del Consejo de Ministros,
Compañía. Ijuicio de agotar antes todas las posi- I para que el Ministerio de Hac~nda hi-
Vista la real orden de :Z3 de sep- bilidades de utilizar las en su actual ciese lo propio, por lo que ni existe
tiembre de IQ:zI, que preoe-ptúa ..que I estado, con el cumplimiento d~ lo pre-l requerimiento a este último Departa-
en cuantos casos se comprendan en I venido en la real orden de 10 dI: (JC-¡ mento ni contestación a él. no me-
el nÚJJlero. se~ndo de la real orden, t';lm~!e de 19:Z3, .pl.blíc:ada ('"n p:Jste- u.os insi~tencia por parte del Ministe-
de 8 de ]unlO de 1904, es decir: Inorldad a la cesl6n de los lusodichos no requirente, y todo lo que resulta
siempre qu~ se aprehendan barcos barcos al ramo de Guerra, para el es una re'Illisi6n hecha por ambos de
con géneros de contrabando, después servicio de Aeronliutica. sus expedientes respectivos a la Pre-
de cumplir con los preceptos de los I :Z,o Que surgida la reclamaci6n de sidencia, cosa que tampoco tiene su
números primero y segundo de la ¡lOS aprehensores sobre el precio en reflejo en el cuaderno de extractos y
real orden de 5 de mayo de 1916, se relaci6n con el destino dado a los notas del expediente tramitado por
procederi a la destrucción y doesgua- efectos aprehendidos, el Ministerio de el Ministerio de HaCienda,
ce de las embarcaciones que se ha-, Hacienda pudo acogerse y reso,lver, 5,° Que si no puede dudarse de
Ilen en estos caSOSl1 : como lo hIZO, sob~e las pretensiones la inexistencia del conflicto jurisdic.
Visto el artículo 84, pirrafo terce- por, aquellos, dedUCidas, sin necesidad ci6n, tanto por ausencia de fondo
ro del reglamento de 15 de octubre de. l!1ter~enclón alguna por parte, del como por defecto de forma, tampoco
de 19:Z1 para ejecuci6n del convenio MIDISteJ'.lO de la Gu.erra, cuya cahdad puede apoyarse la intromisión de la
celebrado entre el Estado y la Com- de adqulre!1te do los b~lrcOS no altera- Presidencia del Consejo de Ministros,
pañía Arrendataria de Tabacos en 19 ba la relacl6n legal eXistente en~re los en razones de jerarquía, pues si bien
de julio de 19:ZI, y aprobado por real aprehensores y el r~mo de HaCienda, se trata de asunto que en el caso ac-
orden de 30 del mismo mes, estable_ 3.° QU4l reconOCido expresamente tual interesa a mlis de un Ministerio,
dendo que ccen cuanto a los barcos, ~r. el ramo de ~uerra que ~bía di- no es el superior común de ambos el
carruajes, caballerías y demlis efec- nglrse al, de HaCienda ~n sohcltud de llamado a decidirlo, ya que la mate-
los aprehendidos, se ~derlin en su l~s repehdas embarc~clones, ~eco~o- ria sobre que versa es puramente re-
caso, conforme a 10 prevoe.nido en la cldas l!!stas por un o~clal.del E]érclto, glada, det~rmiJ1ándose en la le,isla-
ley cIe 3 de septiembre de 19004 te- mandado por la Duecclón de Aero- ci6n vigente el modo y forma de pro-
niendo en su cuenta, réspe.cto ~ 101 dutica pIlla ta~ fin, recibidas de~ d~. cederse, doctrina que viene corrobo-
barca-, lo preceptuado por la real 01'. legado de HaCienda de la provincia rada por la que le mantiene en la
den de 5 de mayo de 1916 o lo que' de Barcelona, tralladadal a Cartare. real orden de 10 de octubre de 10:13,
en lo lUoeIivo se dilpon,_" : na y declarado por el ramo de Guerra que al hacer extensiva a todol los
Vilta la real orden de 24 de no- despul!!s, de más de dos afies que, en ramal de .la Administraci6n p11blica
viembllll de 1021, declarando que usi. vista de la real orden de :z:z de alolto la posibilidad de la conceaión de 101
{Ue subsutent~ en un todo la de:z,3 d~ 19:Z4, los faluchos n? convenían a barcal aprehendidos, deja excluaiva-
de septiembre I1ltimoll; y dicho ramo y estaba dllpuesto a~. mente a carla del Ministerio de Ha-
Vista la real orden de 10 de octu- volverlos a la CompafHa Atrendatana cienda la tramitaci6n del n~diente
bre de 19:Z,3, ,ampliatoria cIe la de 5 d~ Tabacos cua!1do se le ordenase, .el de adjudicaci6n, cuando m4s de una
de mayo de 1916, preceptiva de cique claro que no eXiste en el CUD c~n.fllc. entidad la pida, apreciando el repe.
si ofrecidos los barcos al ramo de It? alguno d.e fondo entre 101 MIDlste- tido Ministerio para la adjudicación
Marina y a la Compañía Arrendata- nos de l:Iaclenda y de la G~ra, pues de una u otra la mayor utilidad que
ria de Tabacos no fueren aceptados DI el prt~ero trat~ de obh,ar al se· el barco pueda prestar. '
por ellos, se haga saber a los respec-j gu.ndo., SIDO de apllcar las reglas que 6.0 Que una resoluci6n de la Pre-
tivos BoleU"1I Oficiales por los de· pnvahvam~nte le co~peten ~omo sidencia del Consejo de Ministros no
legados de Hacienda con el sellala-, consecuencia de ,la cesl6n reahzada podría, por otro lado, desvirtuar el
miento de un plazo de quince días,\ y de la. re~la~aCl6n de los aprehen. valor de la real or~n del Ministerio
para que las autoridades de los dis- sores, DI siquiera se opone, como ~e de Hacienda de 22 de agosto de 19J4,
tintos ramo~ de la ~d~inistración d~duc~ de lo act~ado, a que el MI- que-, no reclamada, pU$O fin a la vía
del. Estado. puedan sohcltar su con_ n,lsteno de la.Guerra dé po~ no rea- gubernativa, haciendo declaraciones
cesl6n mecilante el abono d~l valor hzadayna ce~lón que se venficó ~ac.e de derechos que si bien pueden estar
fijado pericialmente, y que en caso tres anos, deJando, pues, a este ultl- subordinados en su eficacia a la acep-
de ser varias entidades que lus mo ~~artamento en perfecta y ah- tación de la cesión acordada por el
soliciten, se instruya expediente, que soluta hbertad ~e n~ aceptv los fa- ramo de Guerra, pueden modificarse
se, «;leva,rli a la resolución de este l~chos o de seguir disfrutándolos me- en el supuesto de tal aceptación, ,por-!dl~lste,no de Hacien~a para la ad- dlante .el abono d~ su valor, como que la Administración, no puedl:' vol-
]udlcacl6n correspondIente en razón corol~o de la <;es!6n que en su dí.a ver sobre sus propias resoluciones
de la mayor utilidad que el barco se, hiZO, no e:':lshend.o, por. consl- cuando tienen carlicter declaratorio,
pueda prestarll. gulente, pretensiones nI a~egacI6n. e.n- sin que la declaración de lesión a
Considerando: 1,° Que habiendo co~trada:s por parte de dl~bos .MIDIS- los intereses del Estado pare:zca pro-
cIe quedar siempre los géneros o efec- tenos DI mu~ho menos diSCUSión de cedente en este caso.
tos de contrabando en poder de la la competencia de uno o de otro para , .
Hacienda por ministerio de la ley conocer del asunto en cuestión, pues 7,° Que SI lo que, a Juzgar ~r lo
afectos a' las responsabilidades q~ cada uno ha entendido en lo que le actuado, pretende Siuerra es iue ar~
en los faUos se declaren y regulado afectaba, sin protesta del otro. con las emba:rcaclo~s ~r e precIo
en su consecuencia todo lo rdativo 4.° Q1le tampoco en cuanto a la de sus matena1es SI se es¡uaz~en,
al destino que deba darse a géneros forma aparece planteado ningún con· yendo e~lo en contra ded lo taxa~~va­
o efectos aprehendidos por disposi- 8icto de jurisdicci6n, toda vel que mente dlsp~esto, no pue, e se.r o Jeto
dOlles -emanadas del ramo de Hacien-¡ anulada por el aubsecretario encarga- de resolucl6n aclaratona, s~r:-o q~e
cienda es incuestionable que sujeto do del despacho del Minis~rio de habrá en su caso de ir o ]elto e
el de 'los faluchos ce NiveUe., aSan I la Guerra la orden de Direcci6n de un~ de ~arlicte:z: genera par~ o su-
F · An 1 1 d'l' 1..0._ 1 la Aeronliutica de 29 de agosto de 1925 ceslvo, SI se eshmase conven~te ex-ranCIICO. y ge ", a 1 ema _a .. . 1 '1' '6 d 1
..1_ '6 ed'..... 1 bo 1 Y mandado retirar del Mlnlsteno de tremar a utt IlaCI n e as naves an-
.... su cesl n m lan"", e a no por e . . 1 . d
, ...1_ 1 t 'ó .. 1 Hacienda Al oficio que en Virtud de la tes de destruir as y que no se piel' aceslonano...., a asacI n penoa men- ~ . . 1 Ad .. '6~ tu d d 1 1 pPAcitada nota se había remitIdo la un demento que a mlnlstracl nte elec a a e su va or por os co- .... h d..l· h
d '.......·t t última actuación de Guerra en el ex- puede aprovec ar cuan o _le as na-rrespon len--= pen os, como se es a- 1 ' 'ó
b'- la 1 d d 8·L · l' -d;Ante despu& de po...... los barcos a ves se encuentren en a sltuan n re-..,ee en rea 01' en e UCI]U la ....... ,-- . ..L di'6de 1904 n'l1m. :z y en la de 5 de ma- , disposici6n de la Hacienda, es comu- glamentana UCI ~¡uace, reso UCI n
yo de 1'916, n~. 1, en relaci6n con' nicar al Ministerio de Hacienda que, que corresponde dictar en el supuesto
© Ministerio de Defensa
670 o. 0. .... '32
J:Z de junio de 1926.
!elaci6n, las condecoraciones de la
Ordea de Su Hermenegildo que. se
expresan, debiendo 101 agraCiadOl
con la Placa que disfruten pensión
de Cruz cesar en el percibo de &ta
por fin del mes de la utigtiedad a
&quema señalada, con arreglo a 101
articulos 13 y 24 del Reglamento de
la Orden y tercero de la real orden
de 8 de julio de 1918 (C. L. núme-
ro 178).
Señor Presidente del Consejo Supre-
Se concede al personal de la Ar- mo de Guerra y MariBa.
mada comprendido .en la siguiente
de que hubiere dado lugar. a ella, al y efectos COD&i~ntes. Di.oe parde
Ministerio de Hacienda. a V. E. muchol años. Madrid 10 de
Conformtndome con 10 consultado junio de 1926. "
por la Comisi6n pezmanente del Con- Pullo DK RnaA
.ejo de Eltado, Señore. Miniltros de la Guerra y de
Vengo en declarar que no existe Hacienda.
conflicto jurisdiccional entre los Mi- (De la GtUeta.)
nisterios de la Guerra y de Hacienda,
devolvibdose los expedientee respec- Excmos Seftores: S. M. el Rey
tivos a 101 Departamentos de su pro- (q. D. í1.) se ha servido disponer
cedencia.,. .,
y habi~ndose conformado S. M. el lo si~lente:
Rey (q. D. g.) con el preinserto dic- ORDEN DE SAN HERMENE-
lamen, de real orden lo comunico a GILDO
V. E., con devolución de las actua-
cioDeS respectivas, de que acusar' re-
cibo, para su oportuno cODOcimiento
~ AlItf&l1edad[ NOMBRES IColld_a- AlItorldad qu C1II'I6 la dec..Anaa o ClIerpo fapl_ d_ Illaltac:I6a
8' Ola Mes .\lo
-
Ecleslúttco .... T. Vkarlo...... ActIft .. D. el8d1o ROI6n MarU.................. Placa ....... 2 dJbn... 1~r=aral PureLlafutml ...... e-aadallte•••• 1"-... • cartos del Corral Albarrad...... , •••• Cra.z. ...... a ocbre •• I de8
Ecleslútlco .... CapelIillIll&Jor. Id_... • VIctoriano Saz OaráL.............. l..eaI....... 6 febrero . I dml ean.." ..




Sefior Director general de la Guar.
dia Clnl.




Selior Director geDeral de la Guar-
dia Ciril.
Seliorea Capité general de la cuar-
ta reari6n e Intenentor general del
Ej~rc1to•
-
Se nombra al capitio de Infenie-
rOl, con destino en el serviCIO de
Aviaci6n militar, D. Alejandro Mal
de Gaminde. para que, ponibdoH
de acuerdo con 101 delignados por
el Ministerio de Eltado y la Direc-
ción general de Marruecol y Colo-
nias, y como representante del ramo
de Guerra redacte las instrucciones
indispensables para el funcionamien-
to de los aeródromos del Estado en
Cabo Juby y Villa Cisneros.
14 de junio de 1926.
Señor C~pit~ general de la prime-
ra reglón.
.1JlreccJón general de InstruCción
y administración
CONDECORACIONES
Se autoriza al capitio de la Guar-
dia Civil de la Comandancia de Za-
ragoza D. Manuel Diez Ticio para
usar sobre el uniforme la medaUa
de plata de la Cnu Roja Espafio-
la, de que se halla en posesión, con
arreglo a 10 dispuesto en la real
orden circular de :z6 de septiembre
de 1899 (C. L. n~. 183).
14 de junio de 1926.
De acuerdo con lo Informado por
el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 31 del mea pr6Kimo pa-
lado, caula baja en la Guardia Ciyil.
por haber resultado in\\til para el
lervicio y carecer de derecho a in-
greso en Invilidol, el guardia de di-
cho Cuerpo Aquilino Salguero Arias,
al que dicho Alto Cuerpo le har' el
señalamiento de haber pasivo que le
corresponda.
1,4 de junio de 1926.
Señor Director general de la Guar.
dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra J. Marina, Co-
mandante general del Cuerpo de
Invlilidos militares, Capittn gene-
ral de la primera re~ión e Inter-
ventor general del Ejército.
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licen-
cia. por enfermo, para Osseja y
Thues-les Bains (Pirineos Orienta-
les. Francia). al capitán de la Guar-
dia Civil D. Francisco Garda Seguí.
14 de junio de 1926.
ORDEN DE SAN HE.MENE.
GILDO
Se concede la penai6n de la Cruz
de la Orden de San Hermenegildo.
con utigiledad de 20 de mano \\1.
timo al comandante de la Guardia
Civil D. Jo~ Florel Mayor, la cual
percibir' a partir de 1 de abril li.
guiente.
14 de jUllio de 1926.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
\
Circular. Se concede a los jefes
y oficiales de la Guardia Civil com-
prendidos en la siguiente relación
las condecoraciones de la Orden de
San Hermenegildo que en la misma
se expresan, con la antigiledad que
a cada uno se les señala, debiendo
los agraciados con la Placa que dis-
fruten pensión de Cruz cesar en el
percibo de ~sta por fin del mes d~
la antigiledad a aquélla asignada,
con arreglo a los artículos 13 y 24
del reglamento, y 3.° de la real orden
de 8 de julio de 1918 (C. L. núme-
ro 1178).
14 de jnnio de 1926.
Señor...




T. eoroa~L •••••• Activo .. D.~O~ Juaeosa R~c1o Placa ..
eomudaal~ Idtlll •• • * Óóme& Rodrípn Idea .
Otro ldtlll ., • lr¡lllo d~ la Prada Navarro Idelll .
eapitio Idtlll... • Ricardo Sdr~a Al rea Cnaa .
TeGlelll~ I<leIa... • I,¡doco d~ la PIKnte Coa,. 14_ .
Olro • Id_ •• , • celeltloo HerlliDdo Oarel............ .. 14_ ..













nes que ex.lste en le. sexta regJtSn, COIl
nBdeDcla EIl Burp, lA que ha de ..
cubierta. par capitán de 1& ...aa. de
reserva del Arma de IntanÚlI1a. Los
asp1ranttw a eUas promoverán BUS fDa..
-..aclu ElD el pllazo de veinte cUu. a
oontAr dé 1& techa de 1& puWeac.l6n
de estla. IUl orden. laa q~ ll8l'6.n cur-
.-daII~en. ten'-dQ ea.
CUElDta 10 prevenido e!l1' el apl.I'ta@
L) cial ~l dec:!'eto de 21 de mayo ele
1920 '1 en la real ClI'd.eQ ~ 3 de octu
n de 1924 (U L Ddma. 2(4 J (22)
14 <le junW de 1926.
CONTABILIDAD
Se aprueban 1.. cuenta. de mate-
I ¡al del primer cuatrime.tre del ejer
(Icio de I 02f·26. de lo. Cuerpo. que
fl¡uran en a li¡uiente relación.
14 de junio de 1026.
,dorel CapitaDet ,eneralel de la
tereera, euarta y octava re,iones y
Comandaote ,eoeral de Ceuta.
:idorel Intendente ¡eoeral militar e
Intenf'lltor ,eonal del Ej~rclto.




Idem Ordenes Militarel. 77.
Batallón de montw K~rida, Ij.
Batallón de Cazadores Chiclana, 17
'afecto al re,uniento de Carugena
70).
CIrc:aIar. Se aprueban las cua
~aa de material del se¡undo cuatri
mutre del ejercido 11)35-26, de 101











ldem la Victoria, ,6.
Batallón de montaña Barcelona, t.








Se concede el aueldo de 4.350 ?e-
letas anualel, a partir de l.· de ju-
lio próximo y anti~edad de 10 del
mes actual, al m(Plco .YOI' de tu·
cera cat.gorfa D. Niltor Martinez
Hernindez, del regimiento de In·
fantería Conltitución, 29, por haber
cumplido 101 cinco dOI eD el .uel-
do de 3. SOO peletal, con arre¡lo a
lo que determina el real decreto de
u de junio de 1920 (C. L. ntime·
ro ~oo), continuando en .u actual
deltlno.
14 de julo de 1926.
Sel'íor Capit!n general de la lexta
regióll.
Sellar IDtenentor general del Ej~r.
cito.
DveoIa • [l'WOd
aflOB de empleo, capellin segundo, don
Angel Abad Arifto, del regimiento de
InflUlter1a Ter¡a.ra, 57.
De 500 pe¡¡et&8, por un quinquenio,
por clnoo aJi~ de empleo, capellAn
segundo, D. Adolto SuA.rez Marttn~.
del b&WJIOa de Ingerúer'oe de TetuI.n.
PASES A LA GUARDIA 'CIVIL
PERMISOS
Se conceden veinte díal de per-
miso para Roma al loldado presbf_
tero D. Julio Ruiz Barll'\lilla, per-
teneciente al segundo regimiento de
Artillería li J:'era 1 y agregado a la
Tenencia Vicaría de la primera re-
gi6n. ~on arreglo al artículo 87 de
las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 19O5
(C. L. ntim. lOS).
14 de junio de 19:26.
Seftor Vicario general castrenle.
Seilor Capit4n ¡eneral de la primera
región.
PREMIOS DE EFECI'lVInAD
Se oonoedc al peIWoal del rAJerpo
Eclesiástico del Ejéricto, que figura
en la siguien1ll!l rela.ci6n, con destino
en 01 ffitablecim.iento y cuerpo que. Se declara apto para el alCenlO
se expresan, el premio de efectividad al empleo inmediato. cuando por an-
que a cada uno se te1i'ala, por 1011,' b¡iledad le corresponda. al alf~rez
conreptos que se ilU:Ualn, a partir de df' InlaDteria D. HermeDe~ldo Yo-
primero de julio prolimo VCDideI'O.,11aJa Albaizar. (.on destÍDo en el re-
14 de junio de 1926. rimiento de San Yarcial n6m. 44.
Sefior Vicario general Castrense. 15 de junio de 1926.
Seftores Capitanes generales de 1& \Señ0t: Capitó general de la sextt
primera, segund& y cuarta regio- rei'1ón.
DeS, Q)mandante general de Oeuta
e Interventor geoeral del Ejército.
Se concede eliminación, a peti-
ción propia. de la escala de aspi-
n.ntes a ingreso en la Guardia Ci-
vil, al tem~n~e de Infantería don
Juan Terrer O'Shea. con dutino f!V
las Intervenciones de Telu~.
I~ d.. jun'o de 19:2t>.
Selior Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de la Guar-
dia CiTil.
De 1.800 pe¡etas, por dos quinque-' Circ1llar Se autorin. a bI Cuero
nios y ocho &Dnali~ades, par .treinta . pa; de la Pen1nsula que tienen asig
y un afiOG de oBclal, capellan pr!- I nados otros en 'ct&dro de Jos suprl
me~. D. J~é Lóp<'Z CaJvera, del, mida¡ de Alrica, con 1IJTeg1o a .1.
H()::J>ltal militar de urgencl& de esta., 'real orden circular de .1 de may'
Corte. . .de 1925 (D. O. nllm.: !11), para que al
.De 1.5~ pesetas, 'por dos qUlDq':K'- ha.ct"r la elecc16n de carp de con
n:a; y CinCO anul\l.Idadal, por \'t'I~- (¡aoza para el próximo ejercicio eco
bocho afIas d,: ofiCIal, capellán prt- nómico, puedan reelegir al person'"
mem, . D. Juh~ .Garcia AT1lBmendJ, a que ~ refiere le. rettla séptima dr
dcl pnmer rEg1mleoto de Tel~f()E;. ..~ olieran. dlsposic16n.
De 1.200 pe;etas, por dos qumque- . al I •
nios y dos anualódades, por .,eint!-: 14 de juDlo de 1926.
cinco aftos de ofidal, capell!n pri- Sel'lor•••
mero D. Adrián Risuefi¡) de la:
Her:l, del ~imiento Lanceros Vllla-:
vic;osa. 6.° de Caballerla. !
De 1.200 pesetas, por dos quinque-' Cire.,.. Se anuncia el CODC1II'ID
Di<lB '1 dos aBtWidades, par 1lenr doce ¡de la vlICante de aUJil1al' de san 1I
de e e sa
16.1...~i~
Seftoroo ;
Circular. De acuerdo con lo intor-
mado por la Asamblea. de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se
concede a les jefes y oficiales del Ar-
ma de Infanteria comprendidos en Jti
siguiente relaci6n, la pensi6n de las
condecorácioneB que se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se
les setiala.







Se concede lioencia por asuntos pro-
piaJ por el tilBmpo y puntJ:ls que se
i.Ddioa.D., al jefe Y otic,tales de In1'ante-
Se conceden seis meses de licencia.
Se concede el pase a disponible vo- por wermo, pera Francia y Bélgica,
luntarlp, cu 188 oon<liclonal que d.ot!'..c- al cllpltán de 1nfanter1a D. Juan de
mina el real decreto de 4 de julio do Prat Rodt1guez, del regimiento Kr-
1!J25 y real orden de 10 de febrero tremadura nQm. 15.
llltimo (<<DIarios Otlclalffi:t nllmero:; 14 de junio de 1926.
l
f
4H.! 33), a lal cOlOOndante de In- Saflar Capitán gelWral de la ~gunda
an •.,.na D. Federico AJtolngu4rre Pal·' regJ;Sn.
ma, disponible en Cauta, para Catite- I Seftor Interventor general del Ejél'-
116n de la Plana y D. Carlos Alvarez ito.
U1mo, ~I regimiento GrareI.Lnas nQ. e
m(;ro 41, para M!laga.
14 de JUDio de 1926.
Seftores C6pita~ generala;¡ de la ORDEN DE SAN HERMENEGlU>O
prim€¡ a, eegunda '1 quinta regiones
y Comandante general de <Jeuta..
Seilor Interventor general del Ejér-
cifo; _
ña. que ae ~1UJlI.n en la s1guiente
relación.
D. Rafael Anoyo Ferúndez, del~ 14 de junio de 1926.
tallón Cazadores Africa, 7. Sellores Capitanes general~ de la pri-
D. JOR Cirae Laiglesia, del mismo.. mera, cuarta, quinta y octava re-
D. Fernando Sánchez Ayona de la giones.
S~, del de Amca, 11.
D. 10M G6mez Soler, del de Afri- S€tior Interventor general del Ejército.
a. a. CollllIDdaate (E. Ro) Q IltaltdÓll de
1'NeI'Ta.
D. Narciso Rabaaa Amat, afecto al
regimienw resEn'V'a Barcelona, 32, diez
dIas, para Lourdes (Franela).
CapltaDM.
D. Justo FBpaftol Nlí.llez, del re-
gimiento· reserva La Corulla, 60, un
mes, para Ommen (Holand,a).
D. Santiago RfwI Arruf&t, de lA
Caja de Vinaroz, 52, un m~ para ':)an
Sebastián (Guiptlzco:l), Parfs, Bi8.lTitz
y Lourdcs (Francia).
D. Eduardo Diez del Corral, en si-
tuación .le reserva afecto al regrmicnto




D. Antonio Balbis Acha, del reri-
miento Amca, 68.
D Joaquln Trespalacios Fernández,
dd de Melilla, 59.
(En concepto 'iIe aITegades.)
Tenlen&e.
D. Manrique Montero Mera, del ha-
taDón Cazadores Africa. u.
D. Fernando Parador Giron~s, del
regimiento MeliUa, 59.
Pasan destinlldos de plantilla y 00- El alférez de Infantería D. Jaime
mo agregados al Grupo de Fuerzas Bosch Biosca, del batallón Cazadores
Re¡ulares lndfgenas de Alhucemas J\frica núm. 6, cauIJa baja como agre-
núm. 5, loe oñciales de Infanterla gado en el Grupo de Fuerzas Re¡u-
comprendidos en la si¡uiente relaci6n, lare~ Indfgenas de Tetuán núm. 1,
siéndolo los agregados en las condí- debiendo efectuar su incorporaci6n
ciolles que determina la real orden de .al Cuerpo de procedencia.
7 de noviemb~e de 193-4.(D. O. nú- 15 dl' junio de 1936.
mero 351), ~eblendo éstos Incorporarse Señores Alto Comisario y General en
con Ur&UCIL J efe del Ejército de España en
15 de junio de 1936. Africa y Comandante reneral de
Señor Alto Comisario y General en Ceuta.
Jefe del Ejército de España en Señor Interventor 1 d
Af . genera el EJ'ér-nca. cito.
Sefi.ores Capitin reneral de la prime-
ra reri6n, Comandan_ generales
de Ceuta y Melilla e Interventor ge-
neral del E j&cito.
(De plantilla.)
TlDlen&e.
D. Benito Rodriguez Vicente, de la
compdla expedicionaria del regimien-
to Rey, l.
ciada a concurso por real ordén cir-
cular de 4 de marzo liltimo (D. O. nlí.-
mero 52), al de dicho empleo D. Ma-
nuel Tuero de Castro, en 6ituación de
disponible en Cauta.
14 de junio de 1926.
Sellor capitán ganeral de la. primera
reg16n.
SeIlOrE6 Comandante gene:ra.l de Coota,
lnt.crventor general del Ejércit.> y
Director de la Academia de Infan-
teI'la.
NOM;BReSEmpleosAI1Il&o cuerpo
Conde- Aotl&dedad Pensión fecha del COb~
corado I aaDaI' Antoridad que conó la
nes Ola Mes AJlo Petetu DIa Mes Al! documentaci6n
---I----------I---H- -- - f-- 1-------
afanlerfL .. T. coronel.. Acü.,o.. D. DominiO fcrniDdez Prldo P. Placa. 16 dibre.... 1925 1. I enero .. 1 Cap." iTa]. 8.' r.....ón.
dem Capitán E. R... • federlco lópez Real. P. CrllZ. 6 mayo... I;tni! 1 101110. .. 1925, R-. r A1cau..'''·3.
dem Comandante Actiyo.. • Salvador RcYUelta Martfnez... Idem.. ... ocbr- lu ,-~-..d r I Id ~I d,'br:'" ;1;;;;;;' I nobre... 1t2S' C.'"p.· aral. 8." r-'ón.
mi. • • corone.. em... • Fernando lópez CaDt1 oo' Idem.... ,.,,¿;¡ I O I~IE é Es 11 ,,,. tri
dcm Capitán... E. R.... • JPedro Diaz Barco Idcm... 16
6
febro::: !I~ 1 =a~ci.:: 1 , IR~:: rv!C.aR~~1~5. ca.
~cm - .. Comandante ActÍYo.. , oaqaln Zataeta Ulauco Idem.... 6 ¡mdano .. 1'~Y"'l 1 abril.... 19'. ICap.- aro!. l." remón.
em Capitán.... E. R.... ,~uan Oua] Bond ' Idem mi ",.- ...dcm e d t A l' . "-1 7 Id '" I 1 Idtm 1926' Idem ¡d Balearts.
. oman au e c ,YO... f~t~tnl'o6"" 1~_'!Ui. Idem ) 7 'dem ... I I .Idem 1926 .Rón.lnslrucci6n.
dcm. .. Capitáo..... E. Roo.. • ~ 111 .-. '-&Utcro Id-In. I - IRd ,..- ...... oo, , ... .... Id'~'" I I ,de"" ... I~ tC· rYL "lcalA, 3.
mi....... Comandante ActiYa.. • Francisco BlaDco Rodripez.. Idcm oo. .., em... I ldtmoo. 1"'1 Rr¡. MeIJlIa, 59.
~ ..,..... RESERVA ! tenerlo ~l día 19 de mayo próximo IIpasado, cobrando el ~aber mensual. Señores Presidente del Consejo Supre-
Pasa a situación de reserva el ca. que le señale ~l ConseJo .S!1pre~o deI mo de Guerra y Marina y Coman-
pitin de Infantería lE. R.) D. Julio ~uerra y Manna, y perclblIá,.Al.par- dante general de Ceuta.
Fuentes Abad, secretario de causas hr de 1 del actual, .por~ regimiento
en la Comandancia ¡enei'al de Ceuta. i de reserva de SegOVl& nUID. 58, al que¡Señ.or Interventor general del Ejér-
por habe C1IaP.lido la edad oh- Iqueda afecto. ato.




14 de junio de 1926.
Sefior Capitán general de la. primera.
región.
~or Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina.
Se autoriza al Dep6sito de Recña y
Doma de la. séptima zona pecuaria.
para <:¡ue ndQuiera 15 toneJedils de
car1:X5n Carditt de primera, gruítiO,
que necesita para. el funcionamiento·
de 1Ia lOOOlll6Vil que ha de mover el
tren de trUla elf la pr6rims. recolec-
ción., siendo cargo el Impn1e de 1.875
pesetas a los fondos del capitulo nove-
no, articulo Gnleo, secc1ón CUtlrta del
vigente pt"C.>upuesto.
14 de junio de 1926.
8etior Capitán ge~ral de la primera
reglón.
SeGares Intendente general müitar e-
Interventor general del EjéI'd~
DUQR • 'nIVAJl
'a eDtrep de este do, tieudo cargo
,.1 importe de UDOS y otros, cayo pre-
lapuesto se eleva a ~.617 paetaI, a
los fondos del capitulo noveno. ar-
dculo ÚDico, secci6n cuarta del vi-
gente presupuesto.
14 de JUDio de 1926.
Seftor Capitb general de la segunda
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej&cito.
Circvlar. Se anuncia a concurso,
una plaza de capitán profesor de
plantD.Ila en la Academia de Artillerta.
que ha de d~mpellarla clase primera.
de prjmero, A'Jlális:i6 matemático,. pri-
mar <UrSO Trigmometrla esférica, Al-
gebra. superi,tJr, Gecndrla analttlca.
Nomografta y Cálculo ditermclaL
1M¡ instaPcias de 108 peticionarios,
deblttamente documentadas, tle cu~­
ráD directameqte a elite llinistBio por
Jos primeros jetes de la; Q!eI1><E o
dependencias. en el plazo de un mes,
a contar de la fecha. de publicaci6n
de Q;>ta disposici6n, y ~ considerarán
por ro recibida las que no hayan te--
nido entrada dentro del quinto dla. des-
pué; del pInzo tleftalado, consignando
SUMINISTROS
Se autoriza. al dep6sito de Recrta
y Doma de 1& sép,tlima mll1l. pecuaria.
pa.ra adquirir por gestión directa las
ruedas, cubiertas, cámaras y llantas;
que necesita para. sustituir les rued1l&
traSeras de baDdajes maciza¡ de la ca-
m~Fo~ que~ ¡xr otl'&s ba-
16n para neumáticos, 6iendo cargo el
imparte de 1.488,65 PQieIIas a 1(& fon-
dos del capitulo noveno, arltculo (lni-
00, MlCCl&1 cu8IItA del vlgeate presu-
puesto.
14 de junio de 1926.
Se!lor Capitán general de la primera
reglón.
Setiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
paa dfItlnado, a-. lIIlo~ de
herradDr de terelh, .. Ca-
zadores de~ 1'" '" Cab&-lkn1a..
14 de junio de 1926.
Se60r Comandaltte general de Melilla.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Se autoriza al Depósito de Rec~a
y Doma de la cuarta ~ona pecu~a,
para que por gesti6n dIrecta adqul~ra
los efectos de cordelerla que necesita
para las faenas la próxima recolec-
ción y 600 cabezadas potreras con SUI
ronzales que ha de emplear el desta-
camento' de potros de El Escorial en
VUELTAS AL SERVICIO
..... .. _ ... ,CI'tI c...
DESTIN(l)
D. Pedro Luengo Ma.rt1nez, en
~
D. Cliaudio Merino Napa!,
IegUnda.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Se 00t\bede la vue1.t& a activo, pI'().
oederitelI de rednp1llLzo por enfermo, n
b of).tiaJes de Infanterfa que se ex-
presan en 11& a1guIente relaciÓl1, que-
clamo dIIspon~ en l. regionEB que
le indican basta que les oorresponda
1m colocados.
14 de jwUo de 1926.
Se!ibres Capitanes generales de la pri-
IIlfIl'B, 9:~nda y cuarta l'/3gÍones.
Sdlor Interventor geneml del Ejército. Se autoriza nI Dcp(Eito oc ganadode Ceuta. para. adquiTir el matcrial
qu.ir(irgico que necesita y cuyo impor-
, te de 625,90 pesetas ha de ser cargo a
I ,las 36.000 que para esta clase de aten-
a aiones de 1<»; Dep6sita; de Ganado de
AfriCA se consignan 6II el capitulo
en la. ~ptimo. articulo t1nlco de la secct6n
13 del vigente presupua>to.
14 de junio de 1926.
D. Luis Ordaz Salomón, en la pri- Sefk>r comandante geoeral de Ceuta..
lIIera" Setiores Intendente general militar e
Alffres. Interventor gencral del Ejél'Ciro.




El soldado del baWI6n Cazadores tle
!frien nlim. 17. Manud &~to Banda.
Causa baja provisionalmente, a
partir de 1 de febrEro Gltimo, en l'lli
D6núna de retirados por Guerra. de la
prim8ra regi6n, el elférez (E. R.),
i:a~ D. Jalé Garcla Do-
mj¡¡o,. por .... &,Ido uombrado le-
cret&rJo del Ayu,ntam1ento de Oya
(Ppn1lmldl'a), el Wa 12 de eIftO del
canilIII.te do, .áeudo cepuestO en la
•.In&, en cuo de que dejare. de dce- Se autorize al Dep6llto de RecrIa
apeflar cUcho e&rJO. 1 Doma de la léptlma ZOD& pecuaria
14 de junio de 1926. para que poi' gestt6D directa adquiera
, 8eIIol' Capltln gen8l"81 de le. p!imera 50 aM"0ba8 de cMluno, que necesita __ .. _r.
I rePISa para la t&brloacl6n de efecta! de coro
l
· delerla que le son lndJ8pensablell pa- ABONOS DE TIEMPO
Sellares Capitán general de In octava. rn 1118 distintas taell'88 agrlcolas,
:región e Interventor general del Blendo cargo las 2.560 pesetu que Im- Uln~lo & loprcvc1do eDI1areal
I Ejército. porta. eJ. cAt1amo Y f.952,10 pEIIIltas ordeIl clrwlar de 6 de m&nlO Gl1llToo
que aportan. u. mano de obra, (D. O. nQm. 58), y de acuerdo oon lo
el} talB1 4.502Jl0~ a 108 flRlC8 Infonnado por el Consejo S\V)ñ!I'no de
del capitulo noveno, arttculo Gnleo, Guerre. y Marina, se desestima peti·
8erelón cuarta del vigente presu- ción del subficl&l del 12 regtmIelnto de
puesto. ArtUlerta Uger$o D. Mariano Saucf'do
14 de junio de 1926. CabaDUlaa, que BOlia!,tla le~n de abono
Setior Capitán gcneral de la pr.irnem para efectos de retiro Ja¡ seis JDEf;e8
'ó Y tres <U8B quo. excediendo de un afio,
regI 11. permaneció en la situación de rec1u-
Seflores Intendente general miliklr e ta en Caja.
IIlIUrvenitor general del E)'Jrcito,
RETIROS
1
Par haber cumplido el 18 0& maJo
pr6x.imo pasado la edad. para el retiro
10rztt;O el alférez (E. R.) del Arma
'de Infantel1a. retJrado por Guerra.,
D. Jesé Torrente López, caUSa baja
por fin 4e dicho mes en la n6uúDa de
. \a; de su claae de lo. indicada región
J alta en la de c1a.sEs Pllllivas desde
1 del mes actual, con el haber men-
sual de 146,25 pesetas.
14. de junio de 1926.
SetiOr Capitán general de lo. octavn
J"E€16n.
Setiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejérclto.
s d e
o. O. n6m. t3Z
-SER\'ICIOS DE ISGENJEH(,s
16 de taafo de t~2J
1.400 pllletGI delde primero de /u",io
d8 1925 por 34 a-foa de .ervlclol con
abonol de OCI1l\pa~ 11 1.500. iÜl#Ü prl-
"""'0 • etlero fUUmo. por a6 Ibm.
500 1'6,etaa, por cinco a:lto8 de ojfclal,
de.de primero de Julio prónmo.
D. JOIlé Alall'6n AJJcuo, disponible
voluntario mI fa quinta re¡i6n.
D. José Carbonen Marco, del 5.° re-¡ -
gimiento de reserve. , ,
D. Lorenzo GóIMIZ González, del prl- Se aprueba para eJCCucl~ p<-'T' con-
mer regúDlen.to de re8l!II'Va. , trata., mediante subasta pQblica ~c ta·
D. Daniel Garefe. Cadierno, de le. I ráctcr local, el proyecto de pavlffiCl-
Escuela de Tiro de oompa!ia (primera 1taci6n del patio de caballerizas de la
secc16n). Academia de Artll\erla .(Segovia);
B:iendo cargo a 1al «Servicl.08 de In-
genieros~, el presupu~t:o, que ascien-
de a 57.176 pesetas; dejando sin efec·
to el complementario que le arompa-
na.. 14 de junio de 1926.
&!ior CapitáJn general de la 6(>ptlIlJ!\
región.
Srftores Intendente llenera! ml~tar e




D. Miguel Benltez Ji~nez, de la.
Comandancia de Me~U\a. Se aprueba para. ejecución por COD-
trata, mediante !lub8:ita pQbllra de
Alf6n.. Icarácter local. el proyecto de ~para:
D. Vicente Agulrre Verdeguer, del I ción de cubiel'tas y construccl6n ,j;,
texto regImiento ligero. 500 pe!eUu delde primero de abril 111·1 cobertizos para el gaoodo e~,e\ cuar-
timo, por 25 a'f.cM de 8ert'icio. I tel de Cabrerizas Aftas (Mehlla): slc,n-
con Gb01tO!. Ido cargo a los «semclos de Ing('D1t-
I res:t el Importe de 188 obra..q, que as:
D. Gulllenno Durán y Pull8, del re- 1 D. Francisco Madrid Sncristán, ,le! dende a. 121.4<l0'f>4 pesetas; de la.;
gimiento de Gran Ganaria. la a>mandancia de MeUla. cuales, 120.520'64 pesetas, pertenecen
n. Manuel Heriz An~ulo, del 8.0 lí-, al resupU€6to de la contra.ta., Y ltI6
gero '1 en comisión en el 7.0 pesado. 14 de junio de 1926. R20Ppesetas restantes al cof!lplemt'n1f\-
D. Manuel Romro Octavio, de la Fá- '1 DUQU& DIl TftUUl ho dando de baja la partídas una v
brlca de productal Qulrnicos. d~ del mi6mo.
;r- _.' ••• I 14 e junio de 1926.
1.000 pesetas por do, qv1"qven~porI se" General en jefe dd Ején:,ito :te
llerIcr 10 do! M eJflpleo. IICC•••••11.1'1I uor ,
delde priMero de j'Klio pr6:r.imo. Espafia en Afrlea.
I SERVICIOS DE AERONAUTICA Seti.ore!l Intendente general militar eD. Godofredo Odrlozola Alvarado, Interventor general del Ejército.del Parque de Barcelona. Se aprueba para ejecuci6n por con-D. Antonio RamIrez de Arellano y tre.ta. mediante subasta ptlblica de ca-
&mero, de la Fibrica de Trubia. Irácter local. el proyecto de conduc-
ción de aguas desde Ja¡ manantial~ I Se ueba para ejecución por ges'
C.ftb (JI:. B.). ele las Footanilla9 a la blI8e 6erea de t'6 ~pr ta y con cargo a leS cSe1'\i·~ siendo CIU1lP a loa cServ1cilJe de I n rec lo de
500 peMa por ." qJliJlqVetaIo. por Aeroaéutlca militan el importe de las cioB de Ingenieros>, el presuPW'S el
lZftGr o(tIOO olסi de eapl«). ob asciende' a 72.185 pesetás. reparación de los locales que OCU~~I
dude prllllM'O de J1tlfo pr6ri1flO. de~~ íl.330 pesetas pertene- gabinete de Qufmica de la AC=:
Do .. _....:1 e-'- H hde dfJ gi cen al ptUlUpuesto de Je. contrata., '1 dedeIn~~~:"~co~n etectD........e'<OA ..... ern Z, re - las 855 pesetas l'eStantes al comple- te ..~- tI._
miento mixto de Lara.che. 1Dl!ntario, después de excluir la partl- el complementario que lo a.com -
das 1, 2 '., 3 del miSmo. 14 de junio de 192fl.
'-'-la" (& ..). 14 de junio de 1926. Sefior CapiUn general de la prilJll!l'S
1.100 "..eu, JIIIW 0ftU dot deo~ SeIkJr Direcb' geoen.l de Preparacidn reglón•
...~ de J.&~. I de Campak seftores Intsndente general ~~~
D. JOI6 Pérez Buendla, del regi- ~SeIlores Int.eDdll!nte generel mllitar e Intervent<r genera! del Ejérc1
mieptD a cahalJo. I Interveotor geoeral del Ejército. D1JtOII .. TIIOAII
Do Fl"&I1cWoo Warleta Melnadl.er, del
reelmlento de COIlta, 1.
eo....ta.
500 ,...,.... por """ qu~1o. por
llnfJr mflCO aeo, •••pI4Q.
dude prl"...,.o d8 J1dío pr6rlmo.
~ooroul
SefIor•••
Circular. Se concede el premio ile
, efectividad que a. cada uno se le Beflala,
.A Q¡ jefes y oflcialE8 de ArtllleI1a
comprendldal en Je. siguiente relacl6n
• partir de 1.M techas que se indican:
14 de junio de 1926.
JoB que !le hallen ea Africa • tleoen 1 D. Jaime RoseIJ6 Orilla, de la Coma'!-
CUIZIp~ el tiempo ele obliga.toria per- 'dancia de La:racb8.
. maneucaa eD dicho territorio. I~. ~ntonio López Hernández, del 6.° ,Se a,prueba para ejecuci6n POI" g~,
, 14 de junio de 1921j. regJ.DUento pesado. . 1 tl?n directa el p!'?yecto de constr1lt.
SefIor.. • 1 n. Juan Rueda Este\'c, de la fum- I ci6n de dependenclllfi en el cual1el de
si6n Central de Remonta. I Intendencia de campafia en Mdilla'
DESTINOS D. Qlsirnlro Mart1nez Ma.ciáD. del siendo cargo a los «Servicios de Inae:
, ae¡undo de mon1da. nteros, el impocte de las obras, CJ1I
Qu-.... '" ·t '6"" \l ' . I D. JOSé Valero Aguado, del mixto de a.sciende a 22.630 pesetas de les Cllale\"""'" un SI UlLél n U1t' «, scrnclo C ta. o t d aldel ~o:t el m:lffitro sillero eu 21.,,60 pese ~ corr:espon en . prelJlJ·
guamic!nnero b~, Raln6n Martl-l D..Lino Garcla Garcta, de la Coman- puesto de eJecuei6n materIal y las
DIeZ~ de 1 Con oda •fa d danela de Laracha 770 pesetas r<'Stantes a! romplemeD.
Intendencia de Lar~he, J~ h~ ~ D. Juan Mendoza &."i~z, del r('gi- Qu1o, después de supri.m1das Ins pn,
_ ..._ a prestar su~ .:n_,.P. r a 1 Ea miento de Gran Ollnarla. 1 tidas 2, 3. 4 Y 5 del mIsmo.
-..u ,~ ,,".' .ICI08 a a ..le- D" el L' M '" d \ \hal-l!\, JaliflatllA de T h Q 3 ....anu uClano Ollnas. e So 14 de 'unio d" 19?6
- .arac e n m. . Comandanda de Laracha. J - _.
14 de junio de 1926. D. Antonio Tr188 Bat8JIIl, del 4.° re- Señor Gener'a.I en Jefe del E.it-~r{'Ílo el<:
Seftor Alto OOOtisar¡o y General en gimiento de reserva. Espai1tl en Africa.
Jete del Ejército de Espati.a en ' ,
Atric:a. LOOO pe!ettU por diez a1J.ol de ojfcial. Set'lor('S Intendente Keneral militar e
,,~._ n... delJde nri.nwTo de J'ulio próximo. Intervf'ntor general del Ej{~T'cito.
..,.,......'" "'IIu nte general de Ceuta ro
e Interventor general del' Ejérci~.
© Ministerio de Defensa
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Cir~. Por la Presidencia de es-
te Alto Cuerpo, y con esta fecha,' le
dice al Director ¡reDeral de la Deuda
y Clases Puivu lo siguiente;
. .Vistos los expedientes de inutili·
dad instruldos a los individuos que
figuran en la relaci6n que da priDcipio
COD el herrador de primera, de Caba-
lima, Victoriano Rnaón Almacerui J
termina con el soldado de dicha Arma
Francisco Pascual Manal.
Resultando que por las reales 6r-
denes que se citan se ha crlSpue:sto
causen baja en activ(), por haber sido
declarados in6tiles para el servicio
por los motivos que en las mismas se
apresan,
De orden del Excmo. Seftor Mi
nistro, se dispone lo siguiente:
DISPOSICIONES
de las Sec:dHel .e este llaiIteri, '1 ..
las .epee4eac:iu cetVales.
Baleares.
real .or1 ~.~ rJe ~nc<~16n de ,n6JTOga: ~ gimiento Iofanter'la, CerHlo1a en Má-teni(;ndo~_ prmcnte que las dcsempe-¡Iaga" toda vez que di6 oonúe Id
fiadas ¡JN el comanda.nte de Estado. de enero dUimo fueron ozo en
MaJor D. LUis Vega <X:hoa, ten1er..t'" las dietas desde ~ta fechaaPtIb&dri
dc C:.:.IJ:lI.1cr·fa D. Jo~'; Miguel Bl"agn- marzo. a 'D e
do y a.ierez de InCe.nteria D. Je.<.ua)·
do I>om1ogue¡ SáJrhez, las dietas han
de ser on cargo al pre:;up~ quo:
stflala la real orden de 23 de julio





La qur comienza con el tenil'nte de
InváUd.J6V, )orPnzo Hihiloni Pizá y
tel'minll con el alC('rez d~l mismo cuel'-
po D. Jerónimo Flol'Ít MolI, corres-
pondiente al ml'll de marzo OIUmo.
La que COmien7AJ. con el teniente elo
lnfantc'rfa D. Eduardo Homay Ve.lra y
termina con el comandante mMlco don Ciretd",. El loldado del re..imieD-
Marlnno Navarro MOYfl, corrNlpon- to de Infanterla Mallorca núm. 13 ]0-
(liente al mes de abril último: cxcepto I d Garda Cuesta, a..reaado en la ac-
La que comienza con el capitán rle la dl'srmp<'nnda por el capitán rnt-dl- I tualidad a la Sección de experiencias
IDgenieros D•.José Vcntosa l'ul6sad~l (·0 D. Antonio Grau l'u,jol, por llevar' de la tereua Sección de la Elcuela
ytel mina C'ln el ('omnndante de InCnn- m. de tres me&ll¡ en la prl.llcra pr6- . Central de Tiro, puar' a la milma,
..-fa D. J(J<é Gómez Morn~, corre;pon- . l'mp;ll l"lIn,·,'<.Iidll y no Indicarse la real en concepto de plantilla, a partir de
d\enlc ll1 mes de marzo Oltuno; tenlén- . orden por la que se le haya conferido la próxima revilta de comiaano, y al
_ presente (Jn la d~mpet111da por 1111. segu'Dda pI'ÓlTOia. propio tiempo, el loldado del rqi-
el capitán de cab!'-Ilcrfo. D. EI1~ro miento Mallorca n\1m. 13 Marcc1ino
Pernandcz Maqulerra, ha de ser con. CanaTÚUl. Martfn Casillas, puar' como a..re,a-
~rgo al prlfiupUó~to del curso rcsprc- do, .in dejar de pertenecer a w Cuer-
tlvo. La que comJenza con el comandan- po, a la citada Sección de experieon-
Quinta regi6n, te m:'dlco D. Lu.is Gabardá Sitges y das, siempre que ambos DO putenez-
termina con el teniente (E. R.) de can a unidad expedicionaria.
La que comienza con el teniente de ¡nCanterla D. Pedro Belly Aube, CO-, 14 de junio de 19a6.
IlIllanterla. D. FIl.U61ino Berze3a Lnren- rresponuiente al mes de marzo Q!timo; Sef[or..•
te y termi'lla ('on el ~ i!{Mal empleo y teni.endo presente que la des«:mpefiada IExcmos. ~ñore.s Capitanes Benerales
.lnDa D. Rufino Vela BTasco, corres- por el comanda.nte de IngeDlera; don I de la pnmera y tercera ~ODel.
pondientc al me;; de marzo illtlmo; eI- Ja>é Fernández Lercna, ha. de ser con
cepto 185 desempefladns por el oopi- cargo al pn16upuesto del curso rcspec-
&in de Ingenieros D. <Alrlos Peláez y Itivo.
Pérez Gamorenl\. por no citarse real
«den d!~ concesión de prórroga; y por MeliU4.
ti sargeDto de InCanterla, Hermene-!
lIIdo Pefla Balsa, por desempefiar va- 1 La que comprende al sargMlto del
IIntaMamente el cargo de monitor en Ibatallón Cazadores de AlMea, H~ Es- l.,.... .......... ...,.' ....
la Escuela Central de Gimnasia. teban MarUn CanÜJ8. correspondiente
al mes -ie enero tUtimo.
La que comienza con el General de
división D. Alberto Castro Girona J
La que comienza con el Teniente tenDina con el te'Diente de Iofantel1a
llleral D. Manuel Sánchez Ocalla y D. IsaIas CastUlo Vicu1la, oo~oi1­
1InDina con el capitán. don Manuel diente e.lmes de marzo t11~..
Iútcbez Ocafia Elio. correspondiente I La qUllf comlenza con el caplt.'ln de
tllDl'll de marzo tUUmo. • Estado Mayor, D. Lu.i8 Zan6n Aldaluz
y termina con el Guardia civil de se-
Séptilft4 regi6n. gunda. A'ntonio TA'bra Cort·"s. corres-
pondiente al ml'5 d~ abril Oltimo;. ex-
<:épío las défiempeliadll6 por el capItán
y teniente del batallón Cazadore; de
ACdca., 17, D. Fernando de Cart'er
Disdier V D. 15aias Castillo Vicufla. y
sargento y cabo d"l batallón Cazadores
de ACrica. 18. Ram6n Corpos Rubio y
Jerónimo Taboada Puig por conside-
ror excesi\'o el tiempo invertido eD la
comlsi.5:: conCerida de entrega del ~
la que comienza con el cornande.nte
• Estado Mavor D. Luis Vega Ochoa
~nnina c(·ñ el te.niente auditor tll'
ra D. PNiro Rodriguez Gómez.
~oondil'nte al mes de abril Qlti-
lID, eIrepto la ~pefiadapor el ve-
IeriDario prim'ro D. Agapito Molín'\
I.lJpez del 16 al 30 de abril. por \le-
,.,. mfls de tra; mE'S<'6 y no citarse
La que comienze. con el comisario
de segunda cla6e D. Antonio Delicado
O t·L-. Vidal y termina con el oficial segundo
L aro regtvr.. de Inten'enci6n D. Ram6n GQnzález
L · . del Saz. cOITeSJlondicnte al mes l1e:'1 que comienza con el ten.lente "?" I abril Qltimo.
ronel J,,; lngenlcl'O'; D. Enrique Ca-
novas Lacl'uz y ter mina con el alC6- I Do.,. • :rauUl
rez médico D. Maxittnino Fernández
Maltincz, clJrTcspondiente al mes dI'
marzo últimü: l.'ICepto la desempeña-
La que comienza con el teniente de da pOI' el capitán de Infantería don
lnfan~ería D. Daniel Garda Seligrot Antonio l'imrno Huiz, pO!' ]10 concor-
r termina con el sargento de la miG- dar el punto de su Iu;idenci:l C011 el
lIll arma Ham6n Ayala. Leombesa.res, lugu del desUno quo debia ID'6l'rnpe-
correspondiente al mes de abril últi- fiar en marzo, En la octava región.
180; exc('pto la dcserr:peñada por el·
capitán de lnfnnterín D. Jesé Pujnles
Carrasco, por no l'SJl(~itlcar'se si la
f'Oll1!si{,n conferida CUf·. ron d(~recho a
dletw;; tenién<106C presente que la de-
&eslIpdi:u1a por el alC',rez de Cnha\ll'-
da D. José Martín Fernández. las dic-
• son con Clll'll:0 al pn'supuNlto que
dala ia real orden d~ 2::l de julio
de HI25 (D. O, nQm. 1(4),
se aprueban ydrelaran con derecho
1 dietas las comisiono:; descmpeliadas
JOf el pe'r9Ona.l que figura en las rela-
:iODftl siguientes:
14 de junio de 192IJ.
seflorcs Capitanes generales de la se-
gunda, cuarta, quinta; scIta; sépti-
ma y octava rcgjones y de Baleares y
Canari'as y Coma.nllantc general de)[Cli,lla.
;dior Interventor general del Ejér-
cito.
© MinisteriO de Defensa
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Este Consejo SuP~o. en virtud de
la- facultades que le confiere la ley de
13 de eoero de 190•• ha clasüicado a
cada uno de ellos con el haber pasivo
mensual que se les se6ala. el cual
deben cobrar por las Dele¡'acionel de
Hacienda que .e indican y desde las
fechas que se expresan.•
Lo digo a V. E. de orden del exce-
lentfsimo señor Presidente para su co.
nocillÚento y efectos coDSiguien_
Dios pude a V. E. muchos años:
Madrid 9 de janio de 10:a6.
Señor...
HABER
PECHA 1Panto d~ resld~Ddad~ 101 ID-AUTORIDAD qae les m que debm em- tereudo~y Deleg-eión per PECHAScorrn- de lasqD~ NOMBRES Empleos Arma ponde pcur a percibirlo donde desean cobrar
-cursó el ape- o Cuerpo reales órdmes conc•.
dienle ~ () I Año Punto de resi- Odegaclón de; di~ndo el retiro1= ; Dla Me~ dcnda Hacienda.~
- ---
C. 0.3." reg •• Victoriano Remón Almacegui. Herrador l.'. . 57 77 1 jUDio... 1926 León •..•.•... León ......... R. O. e. 31 mayo 1926
Idcm 2: ldem.. Antonio Melguizo Martln •••• Cabo.•..... Tercio ..•.•• 22
:\ ídem ... 1926 Oran.d•...... Oran.d•......
I (D. O. núm. 121 l.
1 r' O. C. 2~ m.yo 1926
"
'"''''';'[1 (0.0.115).Comte. general M.tI.s Oamundi Vives ••...• Soldado ...• 1926Inválidos .. ' 22 1 idrm ... Bale.res ..•.•. Baleares ...... ,Idem.e. U. 'l." reg... José Oarel. Robadill ......... Otro........ Idem ....... 7 50, I ídem •.. 1"26, Murcia........ Murci•... , , .. !Idcm,Idem l." ídem .. José O.rela f.xpúsito ... " ... Otro........
'''m.o 1
21 ~I 1 idem ... 192ó1 Jaé........... Jarn .......... rdcmIdem 4." ídem.. Amadeo Isanta Torr.nt ..•••• Otro ....... (dem······· 1 %2 1 ide..... 19j Lérid......... Lérid........ Ide",Comle. general T' IInválidos.. Servando Leal fcrnánde1. •.•. Otro........ erclo ..•. 01 22 50 1 ídeni ... 192"1 LllgO......... 1.111(0 ......... Ildem
Ccmt~. ¡¡ener.l¡ I{amón Linares P"lor ....... Otro........ 22 50 I ídem ... 926j.\dmOn deH.-IAdmóu.deHa·'l'U a...... Idem ...... '1
501
1 cienda Ceuta( (ienda Ceuta ddem.
C. U. 3." reg... Vice,,\<' Martlnez Oascó" .... Otro ....... Idem .. · ....I\ 22 1 id~m .. 192~(alenci•...... ¡Valencia...... lldemIdem 4." ídem.. ¡aCinlO Pic.s Marzal. ....... Otro........ Idem ....... 1> 00; I ¡lIem .. , ,... .'"o,,"'. oooo """'00' ooo01 ",mId<rn 2." j<lem.. uan Repullo Aina .••.. , •..• Otro........ Id.m ....... 21 50' 1 i<le", ... IQ2 Mátat(a ....... ¡Mlllag........ Idem
Idem 6.' idem.. Antonio I{uiz de (j<;rll'l;ui Ri-
501va~ ................................. Otro........ (dem ..... "1 22 I itt"tn ..... lQ2l> ,Lo roflo...... 1.0ll:rooio ...... (demIdclll l.. ídem. Angel Sánchez Bravo........ Otro.•...••. Ingenl.ros •• 7 50
1
1 idem •.. 1'116[ 8oSajoz....... BadaJoz....... I{. O c: 18 mayo 19)6
1(1(-rn J,. Ílkm francisco Tejedor Aznu •••• Otro........ Idem ....... idem ... 1 (D. O. 110).
';1 ~ 1 192/i Zar.goza ..... Zara¡oza ..... ¡R. O, C 29 mayo I'W>R. O. Oucrr•.• Pedro I{eguillo Villarcjo••.•• Olro........ Caballería .• (1), O. 120).I Idcm •.. 192~ Toledo ...••.• Toledo ....... ,R O. C. 31 mayo 1926I (0.0121).Comle, ¡¡encral Pranclsco Pascual MarLaI .... Otro........ Tercio ...... 221 50 1 Idem ... 1921B I B I IR. O. C. 24 m.yo 1926InvllUdo..... arce ona..... arce on.... "'1 (D, O. 115).
"--
Madrid 9 de junio de: 1926.-E! General Secrttario, P,l,,, V"lfl,. C.",•.
...-.-r....... o..w- .... _
© Ministerio de Defensa
